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SDQの番号 Low Need Some Need High Need
⑴ 行為 5，7，12，18，22 0－2 3 4－10
⑵ 多動 2，10，15，21，25 0－5 6 7－10
⑶ 情緒 3，8，13，16，24 0－3 4 5－10
⑷ 仲間関係 6，11，14，19，23 0－2 3 4－10
⑸ 向社会性 1，4，9，17，20 6－10 5 0－4





































































































































1 子どもの様子から、「気になる子」に気づくことがよくある。 1 （6→5） 0 （0→0）
2 目立たないが、困り感のある「気になる子」に気づくことがよくある。 0 （5→5） 0 （5→5）
3 「気になる子」を見つけた場合、どんな特性があるかよく観察する。 －1 （2→3） 0 （4→4）
4 「気になる子」を見つける方法を複数もっている。 0 （11→11） 0 （9→9）
5 「気になる子」に対して目標をもって支援する。 0 （2→2） 0 （5→5）
6 「気になる子」に対してその子に合った支援を行う。 0 （3→3） 0 （7→7）
7 「気になる子」の就学後の不適応を予測して支援を行う。 －1 （6→7） 0 （8→8）
8 「気になる子」の支援方法について教諭同士でよく相談する。 1 （2→1） 0 （3→3）
9 「気になる子」を見つけたときに、保護者と継続的に相談する。 －1 （2→3） 0 （7→7）
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In this study, we examined the influence of training program including mutual consultation etc. at the early-child-
hood-education institution by changing the SDQ score and interviewing the child minder. The subjects were 199
children and 15 child minders who attended the accredited children’s garden, 63 children and 7 nursery teachers in
the experiment group, 136 children as the control group, and 8 nursery teachers. In the study, the first SDQ was
performed for all the target children, and then an early support program including mutual consultation was imple-
mented only for the child minders of the experimental group. As a result, SDQ in children in the experimental
group had reduced difficulty scores. Same result was also observed in the interview with the child minder. Finally,
we suggested that our training program give opportunity to consult and cooperate with parents, not only reducing
the difficulty of children.
Key words : developmental disabilities, Strengths and Difficulties Questionnaire, early support, infant,
child development consultation center, training program
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